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* Halkbilgisi Derneği » bu gün Yunus^Emre 
için bir merasim tertip ediyor. [1] Aynı zamanda 
şaire hasrettiği broşürü çıkariyor. Bu münasebetle 
gerek « gün » ü yapmaktan, gerek broşürü çıkar­
maktan güdülen maksadı dernek namına anlatmak 
faydalı olacaktır .
[11 H. B. D. İdare heyetinin bu işe ait 
rapor parçasını naklediyoruz : « Yunus Emre
XIII - XIV nci asırlar arasındaki edebiyatımızın 
şahsiyetlerinden biridir . Kendi şiirlerinde 
gördüğümüz » 707- H » den başka hususî hayatını 
aydınlatan bir kaytten mahrumuz- 707 de ise şairin 
doğum ve ölüm tarihlerine işaret eden taraf yoktur. 
Şu halde Yunus Emre’yi 707 de yaşamış ve bu 
tarihten sonraki seneler içinde ölmüş kabul etmek 
icap eder- Yedi yüz yedi hicret tarihi milâdın 
1289 senesine rastlıyor. Bu hisapça bulunduğu­
muz y ıl, Yunus’un yaşadığı tarihin • 640 » mel 
dönümüdür - Bu dönüm yılı içinde bu günün seçil­
mesine gelince, bunun için şairin şiirlerinde tasav­
vuf renkleri arasında yaşatılan ve şiirinin en galip 
unsuru olan tabiat güzelliğini düşünmeli, bu 
görüşle « 15 Nisan »ı « Yunus »u anmak ğünü 
yapmalıdır • »
« Yunus Emre » edebiyat tarihimizin XIII 
XIV üncü asırları arasına ait şahsiyetlerden biri­
dir • Ötedenberi halk şairi olarak tanınan Yunus, 
filhakika, dinî halk şiirlerine en çok müessir olmuş, 
ismini kitlenin şuuruna nakşetmiştir - Dinî halk 
edebi yatımızın mevzuuna olan hakimiyeti, umumî 
halk edebiyatının şekillerine tesirden geri kalmadı. 
Hele kullandığı lisan j^abancı tesirlerle anlaşılmaz 
bir hal alan kılasik edebiyatın lisanı yanında 
temiz ve saf tiirkçeyi muhafaza ve bu güne 
devretti . Okadar ki millî edebiyat ve lisan 
ceryanları arasında ismi bir imtisal numunesi 
oldu, ve kıymetli bir müderrisimiz mulıallet bir 
eserile bu kıymetli numunenin ilmini yaptı- Der­
neğin onu bugün anması ise sebepsiz değildir- 
Edebiyatımız bir tevekkuf devri geçiriyor, bir- 
taraftan millî edebiyatlara ilham ve hamle veren 
Halkbilgisi alakası bizde de uyandı, devlet teşkilâtı 
işin mühim bir kısmına elattı, ve resmî şebeke­
ler gayeye doğru yürümeğe başlabı- Diğer taraf­
tan garp edebiyatından tercümeler, nakiller yap­
mak fikri artik teessüs etmiş, tahakkuka başlamış 
bir felsefe oldu, Bu arada dilin sadeleşmesi cerya- 
nı, gün geçtikçe kuvvetleniyor. « Yunus Emre » 
gibi fikirleri yaşamış, dili temiz kalmış bir Türk 
şairinin ismini, dünden ziyade bugün anmak zaru­
reti vardır.
Yunus Emre tedvin edilmesi lâzım bir «Türk 
felsefe tarih i» nde kendine mahsus bir mevki sa-
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hibidir - Devrinin yaşayan yegâne felsefesini 
«Mistisizmi »i halk arasına sokmuş, onun kendine 
mahsus ahlâk ve edebiyatını aksettirmiştir.
Tasavvufî bir görüş ile tabiatin gözelliklerini 
terennüm eden Yunus, fikirlerini, şiirin çerçevesi 
içinde, en müşahhas misallerile telkine çalışıyor- 
Bu eilıet onun felsefe tarihi itibarile kıymetini 
gösterir. « Mistisizim»in beşerî ve İnsanî köşesini 
düşünecek, her zaman ve her mekân için doğru 
olan umumî pisikolojisini göz oniine alacak olur­
sak, Yunus Emre’nin felsefesine, tarihî kıymetine 
ilâveten beşerî bir kıymet vermek gerektir- Yunus 
Emre, Türk edebiyat tarihinde hâkim bir mevki 
sahibidir, kılasik edebiyat haricinde mistik felse­
fenin şiirini yapmış, kendisinden sonrakilere 
müessir olmuştur- Bu tesir hususile şiirin vezni, 
nazım şekli sahasına aittir- O dinî ve tasavvufî 
halk edebiyatında başlı, başına bir tarz, bir mek­
teptir.
Yunus Emre «kılasik», «divan» gibi sifatlerle 
gösterilen bir nevi zümre edebiyetinin haricinde, 
gaybolmak üzere olan türkçeyi şiirlerile edebi­
yat sahasında ebebileştirdi • Eserinin taşıdığı 
lisan kıymeti, gerek oynadığı bu tarihi rol, gerek 
on beş senedenberi oynamakta olduğu ve daha da 
oynayacağı terbiyevî rol itibarile çok büyüktür- 
XIII üncü asırda Mevlâna, türkçeyi hanı ve kaba 
bulmuş ve farisiye müracaat etmiş idi •
Yunus Emre ise pek az zaman sonra zama-
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nınm bu güçlüğünü yendi. Mevlâna kadar derin 
ve kültürlü bir feylesof olmamakla beraber 
dilinin bütün kabiliyetlerini, kuvvetlerini hisede- 
rek felsefî fikirlerini sade türkçe ile, teşbihler, 
istiareler, mecazlar yaparak imkân derecesinde 
kitleye anlatmağa çalıştı . Dilimizin ağdalığı 
hisedildiği, sadeleşme ceryanları çıktığı zaman 
Yunus Emre ve kullandığı lisan, kendine mahsus 
tesiri yaptı, ve şairin ismini anmak o zamanlar 
adeta muharrik bir kuvvet oldu. Aynı tesir bu - 
günden sonra da muharrik tesirini neden ifa 
etmesin?... Yunus Emre’nin İçtimaî bakımdan 
haiz olduğu büyük kıymet ise açıktadır. Toprak 
üstünde nam bırakmak , asırların arasında adını 
muhafaza ettirmek , gönüllerde hürmet, muhabbet 
duygularile, anılmak herkese nasip olmaz.
«Büyük adam» bu mazhariyete nail olan adam­
dır, Bütün Anadolu onu anıyor. Bir bakıma göre 
Yunus Emre, kelimenin tam manasile, halk şairi, 
meselâ «Karacaoğlan» gibi tabiî bir halk mahsulü 
değildir. Diğer taraftan o, kılasik te addedilemez. 
‘Tekke edebiyatı» denen nevin şairidir.Bu hal, onun 
İçtimaî ve popüler kıymeti için en aşikâr bir ölçüdür.
Satırların darlığı içinde teksif ettiğimiz bu 
fikirler; şairin, felsefî, edebî, lisanî, İçtimaî kıy­
metlerini bir kalem darbesile göstermeğe çalışı­
yor- Bunları hulâsa halinde tekrar edelim- Mistik 
felsefe , bir hissî felsefedir - Beşer bunu her an 
ruhunda yaşatır- Demek ki Yunus Emre’nin felsefe
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tarafı canlıdır. Şiirlerini okurken onlarda bugün 
bile kendimizden, kendi ruhumuzdan bir parça 
görmiyor miyiz? Şiirinin içi, felsefî bakımdan ne 
kadar mühim ise, şiirinin dışı da edebî bakımdan 
o kadar kuvvetlidir. Edebiyatımıza yabancı olan 
«kaside» ve «gazel» şekillerine, Yunus’un ve onun 
tesiri altında devam eden halk şiirlerinin verdiği 
hamle ile karşı koyduk, millî veznimiz olan hece 
veznini bugüne kadar yaşatan amillerden biri de 
şüphesiz Yunus Emre’d i r . Millî edebiyatımızın 
vezni ve şekilleri, ondan az müteessir olmamıştır. 
Hepsi bir taraf, Yunus’un lisanı bugün kendisine 
karşı hakiki bir alâkanın uyanması için kâfi bir 
sebeptir. Şimdiye kadar millî dil ceryanları hep 
hususî ve gayri resmî faaliyetler dahilinde' ya- 
' şadı. Bununla beraber, Yunus Emre, bu nevin en 
çok popüler olmuş bir şahsiyetidir. Okadarki «Kör 
oğlu » kadar halkın malıdır. Vakıa olan şu ki 
« Kerem »in, «Köroğlu»nun , « Battal gazi » ... nin 
yanında bir de «Yunus Emre» vardir . O, «Efkârı 
ulnumiye»yi kazanmış ve bn kazancı halâ idame 
ettirmekte bulunmuştur. İzmir’in köylerinde 
olduğu kadar, Van’ın ve Adana’mn köylerinde de 
ismi ve şiirleri yaşiyor, iptidaî muhayyele, yanı 
başında hemen onun mezarını yaratıyor. Onun 
hayatını, doğumunu ve ölümünü, merkadini araş­
tıranlar, müsbet bir esas bulamıyorlar. Bütün 
Anadolu, Yunus’u benimsemiş ve sevmiştir* Her 
tarafta o bir nevi «Aziz» hissi ile karşılanıyor. Ve 
tasavvufî şuur ile karışık edebî hassasiyet * her 
tarafta Yunus’u bir timsal addediyor. Hakikatte
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Yunus Emre, bir mutasavvıfın dediği gibi, toprak 
üzerinde yatanlardan değil, gönüllerde yaşayan 
mes’ut ölülerden biridir- İlmî tetkik fikrinin 
telkin eylediği müsbet araşdırma tecessüsünden 
sarfı nazar edebilirsek onun merkadini aramağa da 
lüzum kalmaz. Yunus’un mezarı bütün memlekettir.
Bugün devlet teşkilâtı da işe karışmıştır . 
XIV üncü asır başlangıçlarında sade Türkçeyi 
felsefe ve şiir dili olarak eserinde kullanan bir 
şairi, her günden ziyade bugün anmak icap eder- 
Yunus’un İçtimaî kıymetini düşünürken bu icap, 
daha zarurî olur : Şairin « divanı » tetkik edi­
lirse muhtelif devirlerde kendisine adaş olan 
şairlerin şiirlerinin karıştığı görülür. Bu cihet 
ilim itibarile oldukça mühimdir, ve araşdırılmağa 
değer- Fakat Yunus’un ismini takınmak gibi bir 
ruh haletini tahlil düşiincesile de aynı derecede 
ehemmiyetlidir. Asırlar arasında ismi ve şiiri 
yaşayan Yunus Emre’nin kitleye hakimiyetinde 
vasıta tasavvuftur . Yunus , insana ve insanın 
kalbine kıymet veren orta zamanın adamıdır, 
Bir orta zaman feylosofudur • Belki kelimenin 
hakiki manasile ona feylosof demek mahzurlu 
bir dava olacaktır . Bariz ve vazih tasavvuf 
fikirleri ortaya atmaktan , bir sistem sahibi 
olmaktan ziyade , onların şiirini yapmıştır . 
Bu itibar ile bir feylosof değildir . Orta zama­
nın benliği kudretli ve coşgun , tehassüs adesesi 
parlak bir « Derviş » i dir . Mısralarında 
hazmedilmiş, yaşanmış bir felsefenin akisleri
parlayordu. Zamanında kıymet verilmeyen ve 
kimsesiz kalan millî dil bu akislere vasıta oldu- 
Biz o akislerde Yunus’un devrin bütün İçtimaî 
kıymetlerine mihrak olan kalbini görüyoruz. Yeni 
zaman ise bu kıymeti , cemiyete ve cemiyetin 
kalbine çevirdi. Binaen ale3»h bugün eğer bir 
tasavvuf varsa bu, ferdin zarurî bir hayata ait 
mefkûresi için değil, ferdin İçtimaî varlığa bağlı 
mefkûresi için vasıtadır. Yunus Emre’yi sevmek, 
onun için bir «gün» yapmak daha ziyade değişen 
bu telekinin sembolü mahiyetindedir. Yoksa şaire 
olan muhabbet, hiç bir zaman tarihin tekerrürünü 
istemek, edebî bir rücu düşünmek değildir : mazi­
mizde bir Yunus Emre vardı, şiirinin, vezni, 
şekli, dili Türk idi • Mevzuunu o zaman Türkün 
yaşadığı felsefe «Mistı'sizim» teşkil ediyordu. 
İstikbalimizin beklediği «Yunus Emre» nin şiirin­
de de, vezin, şekil, dil daha Türk, daha orijinal 
olacak ve mazideki « felsefî mistisizim » yerini 
Türkün şimdi yaşadığı millî hayatın ve maşerî 
mefkûrenin ilham eylediği « İçtimaî mistisizim » 
tutacaktır- Yunus Emre’yi bu bakımdan düşünürsek 
ve yapılacak merasimi bu neviden tarihe karşı 
İçtimaî bir hürmet vesilesi, istikbale karşı da bir 
ilham ve hamle vasıtası sayarsak « Halkbilgisi 
derneği» nin teşebbüsündeki mana anlaşılmış olur. 
«Yunus Emre» günü tanı yerinde ve zamanındadır.
Gençliğe tarihi, istikbali düşündürmek, felsefî 
ve bediî yaşayışın yüksek ve ince zevklerini 
aşılamak için, Dernek, eyi ve uygun bir vasıtaya 
müracaat ettiği kanaatini taşımaktadır- H- B- D.
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YUNUS EMRE’NİN HAYATI
Bu makale büyük üstat Köprülüzade 
Mehmet Fuat beyin «Türk edebiya­
tında ilk mutasavvıflar»ı esas tutu­
larak yazılmıştır.
I
Asırlardanberi yabancı tesirler altında kalarak 
hakiki millet kitlesinin mahsulü olmak hassasını 
kaybeden edebiyatımız, bu uzun müddet zarfında, 
bir defa olsun, saray ve medrese kapısından çıka­
rak doğrudan doğruya millî ruha temas etmedi.
Osmanlı saltanatının teessüsünden itibaren ga­
rip Anadolu, kalbini, jralniz kendi kırık nağme­
lerinde dinledi; ona akseden her ses, yabancı di­
yarların kokularını getiren rüzgârların fısıltısı idi 
kı, tarla ve toprak yavrularının gözlerinde mem­
nun bir telakki bulamiyordu. Buna rağmen şair­
ler, etrafını unutan kayıtsız dervişler gibi, mensup 
oldukları zümrenin hislerine, fikirlerine terceman 
olamıyor, maddiyeti, maneviyeti başkalarına ait 
şiirler inşat ediyordu . Bunların ahenği ancak 
yüksek sakıtların havasını titretiyor, öz yurdun 
sinesindeki heyecanları değil, divanları altın şam­
danların iri, sarı gölgelerile dolan payitaht saray­
larının, duvarları bin türlü hattın âsil ve İlâhî
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nefasetini taşıyan büyük mahfillerin renk ve ma­
nasını haykırıyor, iç memlekette tanımıyan kıya­
fetlerle, bu saray ve mahfillerde birçok mecmua 
elden ele dolaşıyordu.
Münevver sınıf, mütefessih zevkini bu suretle 
tatmin ederken, hatta İstanbul köylerinin karanlık 
köşelerinde toplanan kümeler, ruhlarının elemini,basit 
hikâyelerin, açık bir lisanda inceliklerini saklayan 
koşmaların samimiyetinde dinlendiriyor, unutu­
yordu. Bu yazılar, canı karıştıran, kalbe şifalar, 
teselliler serpen Aşıkların eserleridi ki, geniş bir 
tevazula yalnız halk arasında teneffüs ediyordu . 
İşte Türkün varlığı bu eserlerde gizlidi . Türk, 
gönlünü onlarda görüyor, okuyordu- Bu eserlerde, 
Türkün duygularında sağlam bir istinatgah kazan­
mışlardı. Onun için bakir Anadolu’nun, her hare­
keti, biraz keder, biraz matem olan çocukları, 
onları daima derinliklerinde, derinliklerinin en 
mahrem, en temiz köşelerinde kıskanç bir asabi­
yetle muhafaza etmişler, sonra, mukaddes bir 
miras gibi, kendilerini istihlâf eyliyenlere, aynı 
kuvvet, aynı taassupla taziz edilmek üzre birakıp 
gitmişlerdir.
Fifhakika, Anadolu’da yekdiğerini takip eden 
her nesil, hazzını bunlarda buldu- Devirlerin, 
adetlerin tebeddülü bu hazzı değiştiremedi. Halâ 
ocaklarından gümüş dumanlar savrulan basık köy 
odalarında saf bir lehçe bu kilapların üstünde 
coşuyor, engin bir hararetle gözler, dimağlar, 
ruhlar, yine bunlarda bağlı kalıyor •
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II
Milletin bünyesine sarılan, kalplerin her tehas- 
süsünde yaşayan bu eserlerden biri, belki birin­
cisi ve en mühimini Yunus Emre divanıdır- Yunus 
Emre şimdiye kadar, eski teskerecilerle son edebiyat 
tarihçilerinin garip bir ihmal ile ehemmiyte şayan 
görmiyerek tetkik etmedikleri bir halk şairi ki, 
her türlü İçtimaî değişikliklere rağmen bu gün 
bütün nurile fikirlere hakim ...
Şaiirlerimizin İran tasavvuf edebiyatını taklit 
ile başlıyarak yataş yavaş acemleştikleri tarihten 
beri Yunus Emre tezyife, nisyana mahkûm edil­
miş, fakat o, bu mahkûmiyet içinde daha ziyade 
canlanmış ve yükselmiştir- Büyük kahramanların 
tarihin tozlarile karışarak eriyen hayat menkı­
beleri birer efsane şeklinde halen nasü dillerde 
dolaşıyorsa, Yunus Emre de tıpkı bu büyük kahra­
manlar gibi, dağnık bir efsaneyle asırlardan 
asırlara intikal ediyor . Yalnız bu vakıa, onun 
kıymetinin birinci delili ve isminden müteşekkel 
abidenin temelidir. Şu halde Yunus Emre’ye son 
zamanlara kadar ehemmiyet verilmemesi affolun­
maz bir gaflet eseridir, demek caizdir. Yunus 
Emre’nin ruhu bu gafletten müteezzi olmasa bile, 
Türk edebiyatı tarihi müteessir olmuştur .
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Yunus Emre’yi, evvelâ bir efsanede tanıyoruz. 
Hayatının hakiki izlerine burada rastgelmek 
bittabi muhal- Yunu’sü bize tanıtan bu efsane 
köprülüzade Fuat beyin tetkikleri neticesinde 
elde ettiği kanaate göre dokuzuncu asırda teşek­
kül eden Bektaşi an’anesidir- Bu an’aneden anlı­
yoruz ki, Yunus, Haci Bektaşi veli tarikatinin ilk 
şeyhlerinden «Tapduk Emre»nin müridimiş. Yunus, 
Tapduk Emre’nin dergâhına kırk sene odun taşı­
makla vakit geçirmiş, ondan sonra bir gün kurulan 
bir arifler meclisinde şeyhi,vecit ve cezbe içindeyken 
ona terennüm etmesini emretmiş, Yunus, o dakika­
dan itibaren İlâhiler, manzumeler söylemeğe baş­
lamıştır- Yunus’un Bektaşi an’anesinde bulduğu­
muz efsanevî hayatı işte bundan ibarettir. Bunun­
la beraber şairin Maçı Bektaş tarikatine salik ol­
duğu iddia edilemez. Dokuzuncu asırda teşekkül 
eden Bektaşi an’anesinin, yedinci, ve sekizinci 
asır mutesavvuflarını, hemen hemen istisnasız, 
sinesinde toplamak istemesi bu hususu şüphe ile 
karşılamak için kâfi bir sebeptir, sanırız.
IV
Yunus’un hakiki hayatına ait malûmatımız he­
men yok gibidir. Yalnız Necip Asım bey, « millî
aruz» risalesinin mukaddimesinde, onun yedinci 
hicret asrının ikinci yarısıyle sekizinci asrın ba­
şında yaşadığını söyliyor- Merhum Bursalı Tahir 
beyin de teyit ettiği bu mütalâaya Yunus’un di­
vanındaki bir beyit esas olmaktadır.
Tarih dahi yedi yüz yedi idi ■
Yunus canı bu yolda kodu idi.
Köprülüzade Fuat beyi« tetkiklerinde Yunu- 
s’un tevellüt tarihine ait kat’î bir noktai nazar 
görülmez. >^u kadar ki muhterem üstat ta, Bursalı 
Tahir ve Necip Asım beylere iştirak ederek, 
Yunus un yedinci asrın son nısfında ve sekizinci 
asır iptidasında yaşadığını kaydeder.
Yunus’un doğduğu tarih gibi öldüğü tarih te 
meçhul ve müracaat ettiğimiz menbalar bu husus­
ta tamamile sakittir. Bektaşi, an’anasinin teşek* 
kül zamanını yukarıda dokuzuncu asır olarak 
göstermiştik- Bü an’ane yedinci asır mutesavvuf- 
larınl kâmilen içinde toplamak itibarile 
yunus un yedinci asırda yetiştiği inkâr oluna- 
mıyacak bir bedahet haline giriyor- Fuat bey, 
Bektaşi an’anesinin teşekkülünde, Yunus’un ha­
kiki hayatının izleri unutulmuş olduğunu ileri 
sürerek şairin sekizinci asır bidayetinde vefatını 
muhakkak sayıyor-
Bektaşi an’anesinde, Yunus’un Sivrihisar’lı 
olduğu musarrahtır. Kendisinin «Bolu mülhaka-
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tmdan Sakarya suyu civarındaki köylerden 
birinde yetişmiş bir Türkmen olduğu da» mervi- 
dir. Yunus - yokarda izab edildiği gibi - öm - 
rünün kırk senelik büyük kısmını Tapduk 
Emre’nin dergahında odun taşımakla geçirmiş, 
ondan sonra, şeyhinin iznile dergâhtan ayrılarak 
diyar diyar dolaşmıştır. Ynnus divanında bu seya­
hatlere ait işaretler vardır. Bu işaretlere göre 
yunus’un herhalde seyahat yapdığina inan - 
mak lazımgeliyor . Şeyhinin ve Mevlânanın 
Yunus henüz sağken öldüklerini, onun bird kıt’ 
asından anlıyoruz. Köprülüzade Fuat bey, Tapduk 
Emre’nin vefatından sonra, müritlerinin Ynnus’un 
etrafında toplanmış olduğundan bahsediyor- Şu 
halde Yunus Emre’yi, şeyhinin en kuvvetli müridi 
ve helefi olarak kabul etmek yanlış olmasa 
gerektir.
Yunus', ötedenberi ümmilikle maruftur. Fakat 
bu ümmiliğin , okuyup yazmadan mahrumi­
yete delâlet ettiğine inanmak güçtür • Çünkü'* 
Yunus’un pek meşhur olan bir mesnevisi altı yüze 
yakın beyti ihtiva ediyor ki, bu kadar uzun bir 
menzumeyi yazabilmek , herhalde bugünkü 
manasile ümmilerin kudreti haricindedir, sanırız. 
Vakıa Yunus’un ümmilikle iftihar eittiği mısrala­
rında görülür. Iyâkin eserlerinde bilhassa Mevlâ- 
na’nın tesirlerini hissettikten sonra şairin İran 
edebiyatına vakıf olduğunu söylemek doğru olur- 
Bir de Yunus bir beytinde ümmi olmadığını
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sarahatle izhar ediyor ki , bu da dikkate 
şayandır.
Yunus divanı, altı yüze yakın beyitten mürekkep 
bir mesnevi ile nefeslerden ibarettir . Yunus, 
yalnız hece veznile değil, aruzla da yazmış, ma- 
mafi, bunda muvaffakiyete yaklaşamamıştır- Fakat 
burada hemen şunu kaj^dedelim ki, Yunus ve onun 
kalbini taşıyan mutasavvuflar haricî kâinata ehem­
miyet atffetmekten uzaktırlar. Buna binaen, Yunus’ 
un şiir söylemek , divan tertip etmek hislerile 
yazdığı kabul olunamaz Bu gibi hislerle alâka­
sızlığı kabul edilince de, tabiatile vezne, lisana, 
şiir kaidelerine bağlı kalacağı düşünülemez. Onca 
şiir, fikirlerini neşr için bir vasıtadan ibarettir. 
Bununla beraber, Türkün asıl malı olan hece vez­
nini pek büyük bir maharetle kullanmıştır-
\u n u s  Emre’nin hayatını daha ziyade menkı- 
bevî bir surette ğördük . Maetteessüf, kaç sene 
yaşadığına, nerede, ne zaman doğup öldüğüne, 
dair elimizde müsbet bir fikir alacak menbalar 
yoktur. Bu kadar mechuliyete şimdi birde onun 
merkadı hakkmdaki mechuliyeti ilâve edeceğiz . 
Filhakika, Yunus Emre’nin metfeninin nerede ol­
duğunu bilmiyoruz. Darülfünunun eski müderris­
lerinden birinin, Bursa’da ziyaret ettiği Yunus Em­
re’nın kabrine daha başka taraflarda tesadüf edenler 
var. Köprülüzade Fuat bey, Erzurum mülhakatın­
dan Tuzcu köyü yakınında, Saruhan vilâyetinin
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Salihli ve Kola kazaları arasında Emre köyünde, 
Keçiborlu kasabası yakınında bir köyde, Yunus’un 
zannolunan bazı merkatler saydıktan sonra, şaiirin 
Porsuk suyunun Sakaryaya karıştığı yerde medfun 
olduğuna ait rivayeti kabul ediyor.
★* *
Yunus vefatından sonra, eserleri sevile sevile 
daha zamanımıza kadar okunan bir şairdir; İlâ­
hileri, nefesi erile bir edebî tarz tesis etmiş, bu 
tarza da ebedî hayat temin eden bir kuvvet vermiş­
tir. Bu itibarla kendisini takip edenler arasında 
kuvvetli muakkipler bulmuş, tarzı taammüm 
etmiş, hasılı hayatını bir dakika kaybetmiyerek 
bize kadar gelmiştir. Bundan dolayı, Yunus’u Türk 
edebiyatında bir Dahi olarak tanımak zaruridir. 
Onun hayatı hakkmdaki bu küçük tetkiki yap­
makla bir Deha karşısında duyduğumuz hürmeti 
arzediyoruz . Zannımıza kalırsa bu satırların 
kıymeti , işte bu hürmeti izhar edebilmesinden 
ibarettir •
MEHMET HALİT
H. B. D. İstanbul mümessillik heyeti 
ve ilim encümeni azasından
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« YUNUS » ÜN AŞKI
Aşkını duyduğun gün gönlümdedir yar dedin, 
Kendini görmeyince ağladın uzak diye- 
Vücut oldun, canını şimdi mevlâ belledin, 
Bülbül oldun, güllere sonra yandın hak diye.
Âleme gözyumunca vardı ondan haberin, 
Açınca perdeperde örtülürdü heryeriıı.
Nice derviş, ağzında senin İlâhilerin, 
Ardmsıra gezdiler hakka ulaşsak diye.
Kalbini gösterirdin yerini sorsalardı,
Kendisi yoksa bile yârının aşkı vardı.
Senin gözünde, Yunus, her yol hakka çıkardı, 
Uitriyorken biz bugün sonumuz toprak diye-
FARUK NAFİZ 
----- ?----- -
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(( YUNUS » UN SAN’ATİ
Edebiyat tarihçiliğimizin nıu- 
hallet eseri olan « İlk mutasavvıf­
lar 1 m ikinci kısmına ait son ınep - 
hası Yunus Enıre’nin san’atı h a k ­
kında terkibi mütalâaları ihtiva et­
mektedir- İlmî tahlilerin neticesi olan 
bu kiymetli mütalâaları - baş ve sonu 
ile haşiyelerinde küçük bir tayy - 
yaparak - iktibas ediyoruz ■ H. B- D
Yunus Emre bir san’atkâr mıdır ve eserinin 
sırf san’at noktasından dahilî, yani bediî kıymeti 
nedir? San’at halikındaki iptidaî ve mahdut telâk­
kilerini pekeyi bildiğimiz bizim eski tezkereci­
lerden başlıyarak bugüne kadar - tabiî aynı ipti­
daî telâkkilerin tesirile-* Yunus Emre»nin bir 
san’atkâr olduğu hiç düşünülmemiştir- Filhakika 
ateşin bir mutasavvıf olan «Yunus 1 yukarıda 
arzettiğimiz vecihle, san’at ve san’atkârlık endişe- 
sile zerre kadar meşgul oluııyarak sırf kendi- 
ruhunu, ruhî heyecanlarını, ihtiyaçlarını, ilhamla­
rını terennüm etti. Bütün mutasavvıflarda olduğu 
gibi onu da bu hususta teşvik eden yegâne hari­
cî amil, halkı irşat ederek onlara faydalı olmak 
düşüncesidi. Lâkin onun san’at endişesile mu­
kayyet olmaması, lisanının düzgünlüğüne, kafiye­
lerinin selâmetine ehemmiyet vermemesi, bir san’at-
kâr olmasına asla mani değildir. Bilakis, o zama­
nın telâkkisine göre bir san’at endişesine kapıl­
mış olsaydı, « Tasannu» dan, yani, eski klasik ede­
biyatın kaidelerinden kurtulamıyacak ve binnetice 
ruhunu bu kadar samimiyetle dökemiyecekti-
San’atte esas şahsiyettir, en kavi şahsiyetler 
ise en samimî olanlardır . Demek oluyor ki 
* Yunus »un kendi sanatkârlığından bihaber olması 
onu büyük bir san’atkâr addedebilmemize aslâ 
mani değildir-
* Yunus Emre» nin san’atı temamile millî, 
yani temamile « Türk » bir san’attir ki, bunu 
tahlil edecek olursak başlıca iki büyük ve esasî 
unsura tesadüf ederiz: evvelâ «Yunus » a esasatı 
sofiye ve ahlâkıyesmi veren İslâmî - Neveflâtu- 
nî - unsur ki, Yunus’un eserlerinde ( esas - fond ) ı 
teşkil eder; diğeri, lisanını, edasını, veznini, sek­
imi veren millî unsur ki ( Şekil - forme )yı teşkil 
eber. vŞekil ile esas birbirinden gayri münfek - ve 
ancak tecrit ile tahlili kabil - olduğu cihetle, bu
iki unsur, Yunus’un şahsiyetinde o suretle birbiri­
ne mezçolmuştur ki, ondan vücuda gelen san’at 
temamile m illî, yani zevk itibarile temamen 
(T ürk) tür- Fikrimizi haricî bir misal ile gös­
termek istersek diyebiliriz ki «Yunus »bu iki ayrı
unsuru şahsiyetinin hararet ve heyecanile erite 
rek ortaya temamile başka ve hususî hasaıse 
malık yepyeni bir madde çıkarmıştır- İşte «Yunus»
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un kudreti, daha kuvvetli ve daha doğru bir ta­
bir ile «deha» sı bu kabilij^etindedir, ve esasen 
bu şekli deha da temamen Türktiır.
« Yunus » un yaratarak üzerine şahsiyetinin 
tamgasını - asırlarca silinemiyecek bir kuvvetle - 
hak ve tesbit ettiği bu millî şekli san’atin kendine 
hasolan seciyeler şunlardır : Saffet ve samimiyet, 
besatet, vuzuh, kuvvet . Yunus’u okurken karşı­
mızda sade, masum, gözleri şefkat ve muhabbet 
dolu bir dervişin İlâhî bir lisanla terennüm 
ettiğini duyarız; ruhunu eski bir aşina gibi açan 
bu derviş, hakka karşı hitaplarından, feryatla­
rında da daima en tabiî bir saffetle, sadedillikle, 
samimiyetle bağırır, ağlar, itiraz eder, yahut 
vect içinde terennüm eder. Onda tasannu, tekellüf, 
merasim ve edebe riayetkâr olmak gibi şeyler 
yoktur, ruhunun besateti bütün İlâhilerinde 
berrak bir surette akseyler- «Yunus» en derin 
ve en mtişkil mabadüttabia mes’delerinden şayanı 
hayret bir vuzuh ile bahseder, İslâm tasavvufunun 
inceliklerine, ııeveflâtıınî mektebinin akaidine hiç 
vakıf olmıyanlar bile, « Yunus »un İlâhilerini 
okuyunca, ruhen, o mes’elelere aşina çıkarlar; 
çünkü, varlığın muammalarını mutlaka kalplerinde 
duymuşlardır. «Yunus», ümmiyane saffeti ve sade- 
liğile, o muammalerı - en basit sureti hallerde 
beraber - halka duyurabilecek bir telkin kuvvetine 
maliktir. İfadesi kuvvetli ve mukni, en çetin 
mes’eleleri tarzı vaz’ı basit re tamimidir- Bilhassa
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en yüksek hakikatleri izahtaki sadedilâne cüreti, 
acem mutasavvıflarının en büyüklerinde bile zor 
tesadüf edilebilecek kadar şahsî ve yüksektir :
Sırat kıldan incedir kılıçtan keskincedir 
Varıp anın üstüne evler yapasım gelir 
Altında gaya vardır içi nâr ile pürdür 
Varup ol gölgelikte biraz yatasım gelir 
Taneylemen hocalar hatırınız hoşolsun 
Varuben ol tamuda biraz yatasım gelir.
Okuyanları birdenbire hayrete düşürmekle 
beraber kandıran , inandıran bu tarzı beyan 
o kadar tabiidir ki , adeta , * Musa » nın tesadüf 
ettiği meşhur, iimmî çobanın ağzıadan duydu­
ğumuzu zannederiz . Halbuki « Yunus Emre » 
bu çoban gibi ümmî değildi; zamanının bütün 
sistemlerini pekâlâ biliyordu. Böyle iken bu 
kadar saffet ve sadelikle, bu kadar millî bir 
zevkle en muğlak mabadüttabia mes.’elelerini 
hallü teşrih edebilmesi ve onlara ümmiyane 
samimiyet verebilmssi inanılmaz bir harikadır . 
« Yunus » un san’atinde gördüğümüz bu başlıca 
seciyeleri , besateti , vuzuhu , kuvveti , Türk 
sanatının başka şubelerinde , meselâ onun en 
enmuzecî bir şubesi olan mimaride de saraha­
ten görüyoruz. İşte bu da gösteriyor ki, Yunus’un
edebî dehası temamile millî ve enmuzecî bir 
dehadır-
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* Yunus »un şekli san’ati hakkında verdiğimiz 
şu kısa izahat, onun eserlerinin halk arasında 
asırlarca yaşamasının sebeplerini de sarahaten 
gösteriyor: Yunus’un san’atini teşkil eden iki 
unsurdan birincisi, yani İslâmî - Neeflâtunî - 
unsur, o devirden beri geçen altı asır esnasında 
azalmak şölye dursun, bilâkis - son asra gelinceye 
kadar - her gün daha mütezayit bir şekilde 
devam etmişti. Medreselerde okunan eski Yunan 
bakayayi fikriyesi, sonra tekyeler, Acem mutasav­
vıflarının zengin ve kıymetli mahsulleri, hep bu 
şekli tahassüs ve tefekkürü nemalandırıyor, ve 
tamim ediyordu. Yukarı tabakalardan yavaş 
yavaş avam arasına da yayılan bu telâkkiler 
ortalıkta hükümran olurken, Yunus İlâhilerinin 
unutulması tabiî kabil değildi. Bilhassa, bu 
unsurun tenıamile halktan alınmış şekillerle 
onun zevkine mutabık bir tarzta yenileştirilerek 
ortaya konması, ve böylece en yüksek ve müşkil 
metafizik telâkkilerinin halkça anlaşılabilecek 
kadar basit ve millî bir şekilde ifade olunması 
«Yunus» İlâhilerine en basit tabakalarda bile çok 
büyük bir mevki veriyordu- Halk edebiyatının 
asırlardanberi adeta sabit kalması ve halk zev­
kinin büyük bir tehavvüle uğramaması da onun 
eserlerinin asırlarca yaşamasında diğer bir âmil 
olmuştur. Mamafih «Yunus»un asırlardanberi 
devam eden bu muvaffakiyeti san’atkâranesini, 
yalnız, onun san’atine muhatap olan muhitin
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büyük bir tehavvülü fikrî ve maneviye uğrama­
masında değil, biraz da şahsiyetinde, dehasında 
aramalıdır. Eğer böyle olmasa, millî zevkin telıar- 
riysine büyük bir ehemiyet verilen şu son inkılâp 
senelerinde büyük bir müceddidi fikrimiz, yaz - 
dığı birkaç İlâhide onun İlâhilerindeki millî ve 
samimî edayi taklide çalışmazdı. 111
Prof- Dr. Köprüliizade 
MEHMET FUAT
H. B. D. İlim encümeni reisi
[ 1J Ziya gökalp beyin « yeni Hayat » mdaki 
İlâhilerini okuyunuz. Yunus tesiri, onlarda der­
hal göze çarpar. Bunlar, yunus tarzının en son re 
ustadmkilere - ilham ve kuvveti ifade itibarile - 
em çok yaklaşmış nümııneleridir. Yunus tarzı selıli 
mümteni kabilinden olduğu eihetle taklit ve 
tamzirinde muvaffakiyet fevkalâde mûşkildir.
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YUNUS UMREYE
Kaç mevsim bekleyim claha kapında, 
Ayağimda zincir, boynumda kement. 
Beni de piştiğin belâ kabında 
Kaynata kaynata buhara kalbet !
Bekletme « Yunus » um, bozuldu bağlar, 
Çalıyor saatler, geçiyor çağlar;
Veriyor, ayrılık dolu- semalar 
İçime, bayıltan acı bir lezzet ■
Rüzgâra bir koku ver ki hırkandan, 
Geleyim, izine doğru arkandan; 
Bırakamam tutmuşum artık yakandan, 
Medet ey şairim, «Yunus »um medet!!!
NECİP FAZIL
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«YUNUS»UN LİSANI
İnkılabın yaşayış, düşünce, duygu itibarile 
en canlı günlerini yaşıyoruz. İçtimaî işlerimiz 
içinde gözlerimizi çeken tek hadise harf ve dil 
işidir denebilir. O kadar ki memleketin fikir ve 
hars adamlarının işi olmaktan çıkarak hükümet 
ehle başarılan bir iş halini aldı . Hakkında bir 
«Gun» yapılan ve bir kitap çıkarılan «Yunus 
Lmre» yı böyle bir zamanda daha derin bir şuur­
la anmak gerektir.
«Yunus» un lisanı eski Anadolu lehçesidir. 
Basmalara nisbetle yazmalar, yeni yazmalara nis- 
betle eski yazmalar bu lehçenin Yunus’taki ipti 
daî şeklini gösteriyor. Bununla beraber adını ce­
miyete bırakmış ve yaşatmış olan şair, şiirlerini 
de muhtelif sınıflar arasında okuttuğu için olma­
lıdır k, vakit vakit tasavvufunu, şivesini, edasını, 
hatta muhtevasını değiştiren halk lisanı ile bera- 
er • Yunns • un dili de tahavvüle oğramıştır. Bu 
fikri msbeten eski yazına divanların mukayesesi 
ile teyit etmek kabildir.
-Y unus, un lisanı, dil yoklamalarının ehemmi- 
yet ve kıymet kaşandığı bir samanda herhalde araş, 
ırılmaga deger.Turkçenin lengistik temellerini, filo- 
lojık esasların, arayan yoklayıeılar, şairin şiirlerin­
\
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de işe yarar birçok maddeler bulacaklardır- [11 Bu 
maddelerin öztürkçe ile alâkadar kitaplar yanında 
bir başka kiymeti de onların taşıdığı şeniyet 
kuvvetidir.
«Yunus» un dili, bugün Anadolu türklüğünün 
kullandığı dildir. Belki «Urlıun abideleri» kadar, 
«Kodatkobilik» kadar türkçe değildir - Fakat 
hayatiyet bakımından düşünülecek olursa bugün 
daha ziyade bu dili turkçe saymalıyız: Eğer içinde 
tiirkçenin hakiki malı olmıyan kelimeler varsa 
onlara millî fonetiğin tamgası vurulmuştur. Bun­
dan başka kayda değer bir nokta daha var: Şairin 
bir çok teşbihleri, ifadeleri bugün yaşıyan Anadolu 
türklüğii arasında yapılan Folkloriğe dil tet - 
kikleri ile aynı çıkıyor • Demek ki « Yunus » un 
lisanı, asırlarca muhafaza ettiği hayat kabiliyetini, 
kitle ile beraber halâ saklamaktadır-
Yunus için tasavvufî halk edebiyatımızın baş­
langıcı diyorlar- Şüphesiz, ondan evvel ve sonra 
aynı mevzuu terennüm eden birçok şairler yetiş­
miştir-
Fakat onların hiçbiri yaşamadı, yalnız «Yunus» 
un derin lıadsi ve millî dehası sayesindedir ki şiiri 
yaşamak sırrına mazhar oldu- Bu mazhariyet şiirin
11] «Yunus diyanı » nın ihtiva ettiği Türkçe 
kelimeleri, lehçevî hususiyetleri, kelime teşkilleri 
ve lâhikaları gibi noktaları tesbit eden bir tetkik 
« Halk bilgisi mecmuası » nın yakında çikacak 
olan ikinci cildinde intişar edecektir-
içi kadar dışı olan millî lisanı da yaşattı- Daha 
doğrusu o « İ ç » in yaşaması bu «dış » sayesinde oldu 
ve tesirini tasavvufî halk edebiyatından umumî 
halk edebiyatı dairesinde gösterdi. Bir dakika 
«Yunus Emre» nin edebiyat tarihimizde mevcut 
olmadığını farzetmek, halk edebiyatının kitabî 
şeklinin ortada bulunmıyacağmı ve binaenaleyh 
Tanzimat ve milli edebiyat cereyanları esnasında­
ki yeni lisan hareketlerinde de tesir yapmamış 
ve imtisal numunesi rolünü oynamamış olacağinı 
kabul eylemek ile beraberdir. İçtimaî hareketler­
in kendine has bir muayyeniyeti bulunduğu doğ­
ru olmakla beraber, dehaları millî hayatın huz­
melerine mihrak olmuş, ölü veya diri, büyük 
şahsiyetlerin hiç değilse uzağı sezen ve hareket­
lerin kanalını açan tesirlerine hakvermeliyiz.
Hulâsa * Yunus * , edebiyat dilimizin osman- 
lılaşmağa , melezleşmeğe yüztuttuğu bir sırada 
öztürkçeyi kullandı . Türk yurdunda «. Osman­
lIca* asırlarca saltanat sürerken , yalnız onun 
dili ve yalnız onun yaptığı tesirler, öztürk­
çeyi kitap üzerinde yaşattı- Milliyetin siyasî 
şuurunu kavradığımız, millî dil ihtiyacını duy­
duğumuz yakın zamanlarda Yunus’un lisanı evvelki 
tesirlerini iki katlı olarak gösterdi. Düne göre bu 
gün bir «hal * oldu. Bu oluşta, mazinin ve şah­
siyetlerinin tesirlerini bilmemek ve düşünmemek 
tarihe karşı bir nankörlüktür. « Yunvs » un şiiri 
re  millî nazım şekilleri gibi cephelerini bir tarafa
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bırakınız: Medeniyetinin tarihine bozulan dilini 
düzeltmek ile yeni bir veçhe yeren bir memleket 
için, altı asır evvel şiirinde güzel Türkçeyi inşat­
mış, ve yaşatmakta olan « Yunus Emre »yi anmak 
bir vicdan borcudur.
ZİYAETTİN f a h r î  
H. B. D. Kâtibiumumisi
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BÜYÜK TÜRKÜN KİTABI
Halkbilgisi derneği * Yunus Emre » denilen 
büyük Türk için bir tetkik neşrediyor...
Şiirden Yunus Emre’ye bakarken , daima 
karşımda kötü efsaneler ve kötü akidelerle 
açıktan açığa merdane çarpışan çelikten bir 
manevî kahraman görürüm • Yunus, kafalar , 
kalpler ve zulümler içinde kafi}»e ve fikir 
mahmuzlıyan bir gönül atillasıdır .
Zamanının zalim, korkunç çerçevesini mısraları 
ile parçalıyan Emre kahraman, hiçbir vakit 
tasavvufun malı değildir, olmamış, olmayacaktır.
Yiğit Yunus, muhitini, neslini ve sonraki 
nesilleri hayatiyete, hakikate sürüp götürmek 
istiyen bir millî mücahittir. Emre dünün, bugünün 
ve yarının büyük Türküdür.
Yunus bizimdir, ve biz bu suretle onun hakikî 
abidesini hars ve gönül meydanına dikmeliyiz.
AKA GÜNDÜZ
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YUNUS UN MEZARINDA
Karlı dağları ıııı aştın 
Derin ırmaklar mı geçtin 
Yârinden ayrı mı düştün 
Niçin ağlarsın bülül hey! 
YUNUS EMRE
Karşımda yükselen dağların coşgun,
Gamlı göz yaşıla çağlarken dere:
Giitikçe uzayan bir yolda, yorgun,
Yürüdüm kalbimin döndüğü yere .
Rüzgârı, tarihten sesler getiren 
Yemyeşil bir köye nihayet vardım.
Biranda mazinin ufkuna eren 
Ruhumu Yunus’un sesine sardım-
— Zair! bu yeşil köy mezarlığında 
Böyle bitkin, argın ne geziyorsun?
Kimseeiz türbemin yalnizlığmda 
Esen rüzgârlardan ne seziyorsun ?...
* *
$ üleşiz tarihimin ufkunda yıldız: Yunus!
Ey kararmış mazinin fecrinden bir iz: Yunus !
[ 1 ] Rrzurumda, Tuzcu köyündeki bir merkadin 
Yunus Emre’ye ait olduğu söyleniyor.
Yıllardır şiire bağlı dertli kalp sana bende, 
Susamış bir zairim, hıçkırırım türbende...
Dereler yaslı sanki, teselli yok bir yanden,
Gül solmuş bblbül susmuş aşkındaki hicrandan .
Ufku sönük asrımın kısılırken nefesi,
İçimde dalga dalga şiirinin yüce sesi!
Kalbimde hasret yanar ayrılırken türbemden: 
Şiirinden yetim yurdun selamını al benden!
3 temmuz 1925
ZİYAHTTİN FAHRİ
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YKNUS’UN SEÇME ŞİİRLERİ
— 1 —
Aaşkıtı odu ciğerimi 
Yaka geldi yaka gider.
Gerip başım bu sevdayı 
Çeke geldi çeke gider-
Kâretti firak canıma 
Aşık oldum ol hânıma 
Aşk zincirin dost buynuma 
Taka geldi taka gider -
Sadıklar durur sözüne 
Gayrı görünmez gözüne 
Bu gözlerim dost yüzüne 
Baka geldi baka gider-
Arade olmasın başı 
Unulmaz bağrımın yaşı 
Gözlerimin kanlı yaşı 
Aka geldi aka gider.
Bülbül eder ahü figan 
Hasretile yandı bu can 
Benim gönülce kim ey can 
Hakka geldi Hakka gider.
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Yunus söyler bu sözleri 
Efgan eder bülbülleri 
Dost bahçesinde gülleri 
Düre geldi düre gider •
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Bülbül niçin böyle feryad edersin 
Ötme bülbül ötme bağrımı deldin 
Varup yadellerde mekân tutarsın 
Ötme bülbül ötme bağrımı deldin.
Bülbül feryadın arşa mı çıkti 
Yine yanmışların bağrinı yaktı 
Senin de yavrunu şahin mi kaptı 
Ötme bülbül ötme bağrımı deldin.
Uz, uz üstümüzden geçersin 
Eski yeni yaralarım açarsın 
Senin de kanadın var uçarsın 
Ötme garip bülbül bağrımı deldin.
Yenilendi şol yüreğim yarası 
Ahımla doldu gök arası 
Kara yerde yatar canlar paresi 
Ötme garip bülbül bağrımı deldin.
Aşık Yunus kanadın var mı uçtun 
Aci deryaları öte mi geçtin
3
Ayrılık şerbetin sen de mi içtin 
Ötme bülbül ötme bağrımı deldin
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Yaktın beni yandırdın 
Noldun hey gönül noldun 
Alemden usandırdın 
Noldun hey gönül noldun
Uçtun hey gönül uçtun 
Yedi deryayı geçtin 
Ol dost eline göçtün 
Noldun hey gönül noldun
Uçarsın usanmazsın 
Bir budağa konmazsın 
Hiç ölümün anmazsm 
Noldun hey gönül noldun
Pervaneye sordular 
Niçin yanmazsın oda 
Dosttan haber mı geldi 
Noldun hey gönül noldun
Pervane kamu gelsin 
Halime nazar etsin 
Yanmak nicolur görsün 
Noldun hey gönül noldun
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Çün aşk oldu mihmanın 
Ona feda kıl canın 
Yanmaktır işin senin 
Noldun hey gönül noldun
— 4 —
İsmi siiphan virdin mi var 
Bahçelerde yurdun mu vaç 
Bencileyin derdin mi var 
Garip garip ötme bülbül
Bilüriim âşıksın virde 
Cünunun var gayet serde 
Bu sinemde olan derde 
Sen de bir dert katma bülbül
Bilürüm âşıksın güle 
Gülün halinden kim bile 
Bahçelerde olan güle 
Dolaşup söz atma bülbül
Pervaz edüp uçar mısın 
Deniz, derya geçer misin 
Bencileyin naçar mısın 
Garip garip ötme bülbül
A bülbülüm uslu musun 
Kafeslerde beşli misin
Bencileyin yaslı mısın 
Garip garip ötme bülbül
Yunus vücudun pak derken 
Cihanda mislin yok derken 
Seher vakti hak derken 
Bizi de unutma bülbül
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Dervişlik der ki bana 
Sen derviş olamazsın 
Gel ne diyeyim sana 
Sen derviş olamazsın
Derviş bağrı taş gerek 
Gözü dolu yaş gerek 
Koyundan yavaş gerek 
Sen derviş olamazsın
Döğene elsiz gerek 
Söğene dilsiz gerek 
Derviş gönülsüz gerek 
Sen derviş olamazsın
Dilün ile kakırsın 
Çok manalar okursun 
Vara yoğa bakarsın 
Sen derviş olamazsın
Doğruya varmayınca 
Mürşide yetmeyince 
Hak nasip etmeyince 
Sen derviş olamazsın
Derviş Yunus gel imdi 
Ummanlara dal imdi 
Ummana dalmayınca 
Sen deryiş olamazsın
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Sen bunda garip mi geldin 
Niçin ağlarsın bülbül hey 
Yorulup iz mi yanıldın 
Niçin ağlarsın bülbül hey.
Karlı dağlar mı aştın 
Derin ırmaklar mı geçtin 
Yarından ayrı mı düştün 
Niçin ağlarsın bülbül hey
Hey ne yavuz inilersin 
Benim derdim yenilersin 
Dostu görmek mi dilersin 
Niçin ağlarsın bülbül hey-
Kanadın açabilürsün 
Açuben uçabilürsün
_ 3 7  -
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Hicaplar ğeçebilürsün 
Niçin ağlarsın bülbül lıey.
Kaleli şehrin mi yıkıldı 
Ya namın arın mı kaldı 
Gurbette yarın mı kaldı 
Niçin ağlarsın bülbül hey.
Gülistanlarda yaylarsın 
Taze güller yolarsin 
Yavlık zarlık eylersin 
Niçin ağlarsın bülbül hey
Uykudan gözün uyandı 
Uyanup kana boyandı 
Yandı şol yüreğim yandı 
Niçin ağlarsın büldül hey.
Noldu şol Yunu’sa noldu 
Aşkın deryasına daldı 
Yine baharistan oldu 
Niçin ağlarsın bülbül hey.
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Aşkın beni neyledı 
Taştı yürek kaynadı 
Can bülbülü söyledi 
Aşka yoldaş olalı-
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Can aşkına kondu mı 
İçtim aşkın kandini 
Yenemezim kendimi 
Aşka yoldaş olalı
Can aşkına pervane 
İrgör canım pervane 
Diyeler bize mestane 
Aşka yoldaş olalı
Destan oldu sözlerim 
Görmek ister gözlerim 
Dertli oldum ağlarım 
Aşka yoldaş olalı
Derdim aşkım söylerim 
Sana halim ağlarım 
Dost cemalin özlerim 
Aşka yoldaş olalı
Gördü dostun derdini 
Gör bülbülün virdini 
Oda atti kendini 
Aşka yoldaş olalı
Esirge Yunus kulunu 
Zira metheder dilini 
Kati mükedderdir hali 
Aşka yoldaş olalı
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Bu aşk benim başıma 
Yine gelirser yine 
Benim canım bu aşka 
Kurban olıser yine.
Aşk gitmez başımdan 
Avareyim işimden 
Akan kanlı yaşımdan 
Alem dolıser yine.
A
Alemlerin sultanı 
Halk eyledin insanı 
Evvel ahır bu canı 
Sen alursun sen yine •
Şensin sultanı halkın 
Alemler senin mülkün 
Bu lutf ile bu halkın 
Gönlüm alisir yine
Âşık Yunus ağlama 
Ciğerciğin dağlama 
Bu aşk senin derdine 
Derman olıser yine.
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Acap şu yerde var mı ola 
Şöyle garip bencileyin 
Bağrı yaşlı gözü yaşlı 
Şöyle garip bencileyin
Gezdim rum ile Şamı 
Yukarı elleri kamu 
Çok istedim bulamadım 
Şöyle garip bencileyin
Bendeler garip olmasın 
Firkat oduna yanmasın 
Hocam kimseler olmasın 
Şöyle garip bencileyin
Bir garip ölmüş diyeler 
Üç günden sonra duyalar 
Souk su ile yuyalar 
Şöyle garip bencileyin
Söyler dilim ağlar gözüm 
Gariplere güvenir özüm 
Meğer ki gökte yıldızım 
Ola garip bedcileyin.
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Nice bu dert ile benim 
Ecel ere bir gün öl em 
Meğer ki sinemde bulam 
Şöyle garip bencileyin
Hey Emrem Yunus biçare 
Bulunmaz derdime çare 
Var imdi gez yerden yere 
İste garip bencileyin
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Ağla gözüm ağla gülmezem ayrık 
Gönül dosta gider gülmezem ayrık
gam bana bunda bin kez ölürsem 
Anda ölüm olmaz ölmezen ayrık.
Yansın canım yansın aşkın oduna 
Aksın kanlı yaşım silmezem ayrık
Yanayım aşkına ta kül olunca 
Boyandım rengine solmazam ayrık
Beni irşat eden mübrşidi kâmil 
Yapıştım eline dönmezem ayrık
Varlığım yokluğa değişmişim ben 
u gün cana başa kalmazan ayrık
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Beni irşat eden şeyhi kâmildir 
Yeter bir el dahi tutmazam ayrık
Fenadan bakiye göç eyler olduk 
Yüneldim şol yola dönmezen ayrık
Muhabbet bahrinin gavvası oldum 
Niderem gevheri dalmazam ayrık.
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Ben yürürüm yana yana 
Aşk boyadı beni kana 
Ne âkilim ne divane 
Gel gör beni aşk neyledi
Gah eserim yeller gibi,
Gah tozarım yerler gibi 
Gah çağalırım seller gibi 
Gel gör beni aşk neyledi
Akan sulayin çağlarım 
Dertli yüreğim dağlarım 
Yârim için ben ağlarım 
Gel gör beni aşk neyledi •
Ben yürürüm elden ele 
Dost sorarım dilden dile 
Gurbette halim kim bile 
Gel gör beni aşk neyledi
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Gurbet elinde yürürüm 
Dostu düşümde görürm 
Uyanur melûl olurum 
Gel gör beni aşk neyledi
Benzim sarı gözlerim yaş 
Bağrım pare ciğerim taş 
Halim bilen dertli kardaş 
Gel gör beni aşk neyledi
Aşkın beni mesteyledi 
Aldı gönlüm hasta eyledi 
Öldürmeğe kasteyledi 
Gel gör beni aşk neyledi
Ben yunus’um biçareyim 
Aşk elinden avareyim 
Baştan ayağa yareyim 
Gel gör beni aşk neyledi
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Derviş olan kişiler, 
deli olağan olur 
Aşk nedir bilmeyenler 
Ana güleğen olur
Gülme sakın sen ana 
Eyi değildir sana
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Adam neye gülerse 
Başa geleğen olur.
Ah bu aşkın eseri 
her kime uğrar ise 
Derdine sabretmiyen 
Yolda kalağan olur.
Bir kişi âşık olsa 
Aşk deryasına dalsa 
Ol deryanın dibinde 
Gevher bulağan olur.
Âşık lâmekân olur 
Dünya terkini urur 
Dünya terkin uranlar 
Didar göreğen olur.
Bir kişi âşık olsa 
Aşk bahçesine girse 
Cüllerini dürerken 
Diken ile kan olur.
Derviş Yunus sen dahi 
İncitme dervişleri 
Dervişlerin duası 
Kabul olağan olur.
46
YURDUMUN ÖZ ŞAİRİNE
Yıllar Yılı halkın dili dilinde 
Bülbül oldu yandı, yürek dağladı; 
Halk yüreği Anadolu elinde 
Bir gül oldu sana gönül bağladı.
Ya bir narin, titrek söğüt yaprağı, 
Ya bir öksüz kızın gönce dudağı 
Yüreğinde oldu sevda kaynağı 
O;kaynaktan çağlayanlar çağladı!
Ak pörçüklü anaların dilinde,
Maral gözlü gelinlerin elinde,
Türk kızının saçlarının tetinde 
Öksüz yurdun hicranına ağladı!
Şu dağlardan içli içli esen yel, 
GöHerinden ılgıt ılgıt akan sel, 
Yüreğimi burkan gizli, sıcak el 
Kaygılarını yeni baştan zağladı.
Seni andım bugün yine yurdumda, 
Divanının karşısında durdumda 
işte dedim: Türkün şiiri burada;
Bu tselli yaralarını sağladı!.
İSM AİL HİKM ET
Son
/
Halkbilgisi Derneği
Umumî merkezi Ankara’da olmak üzere 1 teşrini 
sani 1927 tarihinde teşekkül eden HALKBİLGİSİ 
DERNEĞİ nin maksadı, Türk halkiyat ve hars i- 
yatma müteallik tetkiklerde bulunmak ve neşriyat 
yapmaktır . Dernek münhasıran ilim ile iştigal 
eder- Derneğin Fahrî, Aslî, muhabir olarak üç nevi 
azası vardır •
Derneğin idaresi, merkezde kongraca müntalıap 
ve yedi zattan mürekkep bir idare heyetine, İlmî ve 
irşadî hususları ise kezalik kongraca müntalıap ve 
beşer azadan mürekkep ilim, terbiye ve irşat, Neşri­
yat encümenlerine ve vilâyetlerde de idare heyetince 
tayin olunan mümessillere ve mümessillik heyetle­
rine mevdudur-
Derneğin fahrî r e is i: Maarif vekili Vasıf 
Beyfendi, umumî reisi de Diyarıbekir Meb’usu 
İshak Refet beydir.
Şimdiye kadar Derneğin İstanbul, Erzurum, 
İzmir , Kayseri mümessillikleri teşkil edilerek
faaliyete başlamış, diğer merkezlerde de mümes­
sillik teşkilâtı yapılarak gayeye doğru yürümek 
için hazırlıklar yapılmıştır .
Aza olmak veya diğer her Hangi bir mes’ele 
Hakkında dernekle temas etmek isteyenlere şu 
adreslere müracaat etmelidirlsr:
Ankara: Halkbilgisi derneği umumî merkezi. 
İstanbul: Halkbilgisi Derneği merkezi
Aza olmak arzusunda olanlara derhal nizamname 
ve duhul varakası gönderilir. Diğer mes’eleler 
hakkındaki miiracaatlere de süratle cevap verilir
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Neşriyatı
Halkbilgisi derneği, şimdiye kadar altı eser 
neşrine muvaffak olmuştur. Bunların birincisi:
Halkbilgisi toplayıcılarına
REHBER
olup dernek umumî merkezince tertip edilmiş­
tir. Bu eser Halkbilgisinin mevzuu, usulü, gayesi, 
kadroları hakkında tafsilâfı havi iki kısımla dile , 
musikiye, İktisadî halkbilgisine müteallik izahname- 
lerden müteşekkeldir- REHBER, iki defa basılmış 
ve MAARİF VEKALETİNCE SÖZ DERLEME 
HEYETNERİNE TEVZİ olunmuştur Mevcudu 
bitmek üreredir. Halkbilgisile meşgul olanların 
ellerinde behemehal bulunması lâzımdir • Bedeli 
25 kuruştur-
Dernek neşriyatının İkincisi:
SEÇME HALK ŞİİRLERİ
olup Halk edebiyatımızın bellibaşlı simalarından
rolunacaktır İkinci cildin yazıları şunlardır: 
Köroğlu ve Kerem ( Hilmi Z iya)- Asık 
Bedri ( Halis T urgu t) - Türk halk edebiyatı 
( Kunoş )'- Vahdeti ve eserleri ( Mehmet Ali > 
Halkbilgisinitı tarihçesi ( Mehmet Fahrettin ) i 
Aşık Ruhsati ( Eflâtun Cem ) - Aşık Esrari 
( Mehmet H a lit) - Battal Gazi ( Mükremin Halil ) 
Niğde ve muhitinde toplanmış kelimeler 
( Hüseyin A vn i) - Sinop ve çevresinde derlen­
miş sözler ( Mehmet Şakir ) - Lâhikalar ( ishak 
R efet) - Altay Türklerinin halk edebiyatı 
( Ragıp Hulusi - Eeski şehirde toplanmış 
Atasözleri -(Memet Halit)Tiirküler (Hüseyin Avni) 
iki türkü bir koşma ( Mehmet Zeki) - Bayburt 
ve havalisinde derlenmiş maniler (Mehmet 
T urhan ) - Sinop ve çevresine ait maniler 
( Mehmet Ş ak ır) - Ayaşlı Fahri ve koşmaları 
( Ziyaettin F a h ri) - Köroğlu' nun şiirleri t Ah 
mel K utsi’■- m rab zon  lehçesi ( Hamam 
ihsan ) Tarıkatler ( Hilmi Ziya ) - Yeğen Meh­
met Paşa masalı ( Ali R iza) _ Sinopta köv 
düğünleri (Mehmet Şakir ) - Antalya köylerinde 
düğün ( O labaşızade Macit/l - Bilecik düâünlprî 
< Osman Şevki ) - üç adet < Faika fsamettin 
Türk duaları ( Ahmet Şükrü ) - Tahtacılar ara 
sında düğün adetleri (Yusuf z iya) Bursa 
esnafı arasında peştemal kuşanma resmi ( Os 
man Şevki ) - Bursa’da çocuklara ve çocuklun« 
dair adetler ve akideler ( Faika îL ıe ttin ®
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Azerbaycan da ve diğer Türk ülkelerinde 
halkçılık ve haikbılçjisı hareketleri ( İsmail 
H ikm et)- Türk halkbilgisine ait kitabiyat
( Raife H akk ı) - Kitabiyat tenkitleri : Maniler, 
Danişmentname , Risalei evsafı İstanbul . emrah 
divanı, Halk şiirinin şekil ve nevi ( Melımet
Halit) - Halkbilgisi haberleri - Dernek faaliyeti.
Neşriyat için doğrudan doğruya şu adrese 
müracaat edilir: İstanbul, Şehzadebaşı, Halk­
bilgisi derneği merkezi
Dernek azasına Neşriyat bedellerinden yüzde 
20 tenzilât yapılır
ANADOLU HALK TÜRKÜLERİ
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İstanbul kanservatuvarı tarafından halk 
türkülerini tesbit için tertip edilen seyahatlerde 
mütehassısların notaya aldıkları Anadolu türkü­
lerini muhtevi on iki defter birer mukaddime ile 
intişar etmiştir. Halkbilgisi ile meşgul ve musiki 
ile alâkadar olanların ellerinde bulunması behe­
mehal lâzımdır-
KİLASİK TÜRK MUSİKİSİNE AİT NOTALAR
Tarihî musiki anasırı halinde İstanbul 
konservatuvarmca neşrolunmuştur- Bu kıymettar
eserîer kanservatuvar müdürlüğüne müracaatle 
tedarik olunabilir.
_ Konservatuvar tarafından toplanılan Anadolu f er^n n^ kadarı Kolombi}ra fabrikası
plaklarıle neşrolunmuştur- Her yerde büyük bir 
rağ et gören bu eserler millî musikimizin kıymetli
mad elerim tanımak isteyenlere ehemmiyetle 
tavsiye olunur.
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Fiatı 25 Kuruştur
